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 Puji syukur kehadirat Allah SWT karena atas rahmat dan hidayah-Nyalah 
kami bisa menyelesaikan kegiatan Kuliah Kerja Nyata di Dusun Gumulan, Desa 
Caturharjo, Kecamatan Pandak, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta, 
sekaligus telah menyelesaikan laporan akhir KKN ini. Shalawat serta salam 
senantiasa kami haturkan kepada Nabi Muhammad SAW 
 Dalam kesempatan ini kami mengucapkan terimakasih kepada pihak-pihak 
yang telah banyak membantu dalam pelaksanaan kegiatan KKN, diantaranya : 
1. Bupati Kabupaten Bantul Drs. H. Suharsono yang telah memberi 
kesempatan kami melaksanakan KKN di Kabupaten Bantul 
2. Bapak Dr. H. Kasiyarno, M. Hum selaku Rektor Universitas Ahmad Dahlan 
yang telah memberikan kami kesempatan melaksanakan kegiatan KKN. 
3. Ibu Dra. Sri Kayatun selaku Camat kecamatan Pandak yang telah banyak 
membantu kami dalam melaksanakan tugas KKN. 
4. Bapak Dr. H. Sahari selaku Ketua Pimpinan Daerah Muhammadiyah Bantul 
yang telah membantu kami dalam melaksanakan tugas KKN 
5. Bapak Drs. H. Jabrohim, M. M selaku Ketua Lembaga Pengembangan 
Masyarakat yang telah bersedia mengontrol pelaksanaan kegiatan KKN. 
6. Ibu Dr. Rina Ratih Sri Sudaryani, M. Hum selaku Ketua Penyelenggara 
Kegiatan KKN beserta Tim Task Force KKN, yang telah memberi 
kesempatan kepada kami untuk melaksanakan kegiatan KKN. 
7. Bapak Budi Suryanto, B.A selaku Lurah Desa Caturharjo yang telah banyak 
membimbing dan membantu kami dalam melaksanakan kegiatan KKN.  
8. Bapak Agus Riyanto selaku Pimpinan  Cabang Muhammadiyah Pandak 
Barat yang telah membantu kami dalam melaksanakan kegiatan KKN.  
9. Bapak Ahmad Azhar selaku Pimpinan Ranting Muhammadiyah I yang telah 
membantu kami dalam melaksanakan kegiatan KKN. 
10. Ibu Nina Salamah, M.Sc., Apt. selaku Dosen Pembimbing Lapangan, 
terimakasih atas segala masukan yang telah diberikan kepada kami. 
11. Bapak Suyatno selaku Kepala Dusun Gumulan beserta keluarga, yang telah 
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